





planta la Justicia, suma y compendio de
las más e%celsas virtudes humanas.
Para comprender bien estas ideas serfa
necesario que la mente humana se escla
reciera por una acción mil&grosa, y des-
graciadamente corren hoy frias vientos de
escepticismo, de incredulidad, y de me
nosprecio de los altos valores morales,
que se posponen a los mezquinos valores
materiales.
Es esta una desviación lamenlabre }'
no es sola, si no que va acampanada de
otras varias de mayar importancia atin, y
no es esta la ocasión de indicarlas, por·
que el desarrollar este tema darla dema-
siada extensiÓn al presente trabajito doc-
trinal,
•••
La Mutualidad. acampanada de la Pre-
visión y practicadas ambas con la lealtad
que debiera ser el punto de apoyo de los
actos humanos, pueden dar absoluta so-
lución a todos los problemas que afec-
tan al presente y al porvenir de la espe-
cie humana.
Nadie por rico y opulento Que sea s;ue·
de dar lo Que ellas darfan al hombre,
cuando éste comprendiera suficientemente
su potencia admirable.
La Mutualidad excluye el fero¡ egolsmo
personal. laslre pesado Que nos impide
ele\'arnos a las altas esferas y a las cum-
bres del perfeccionamiento.
Deben posponerse en todo momento
las mezquinas conveniencias personales o
individuales a las conveniencias colecti·
vas, y las aspiraciones mutualislas deben
dirigirse a la conquista del mundo moral,
fin y compendio de la vida humana.
El mundo ffsico o material es solo el
puente o medio del Que debemos valer-
nos para alcanzar los esplendores del
mundo mOlal y precisamente las multitu-
des contemporáneas, en su mayor parle.
no solamente no aspiran al mundo moral.
si no Que apenas tiene noción de su exis-
lencia, circunscribiendo sus afanes a la
conquista de la riqueza material. sin preo·
cuparse del mundo espiritual, más noble,
más apetecible y más permanente que el
mundo fislco. porque el mundo físico se
reftere ai tiempo, y el mundo moral o es·
pilitusl, tiene su SItio y asiento en la eter·
nidad, no teniendo poder para destruirlo
ni el hombre, ni los elemenlos, quienes
en sus fuerzas aparentemente ciegas, po-
dran destruir nuestro cuerpo exterior,
pero el interior, el invisible esplrltu, nada
ni nadie puede aniquilarlo.
••• •
Cuando estas trascendentales verdades
sean comprendidas y asimiladas por las
mayorfas, la MUlualidad, o sea. el esfuer·
zo mutuo o co!eclivo dirigido por el hom-
bre al mundo ir:material. sería la palanca
de Arqufmedes capaz de vencer toda cla-
se de obstAculos, y entonces el mundo
flsico, no será cual hoy un elemento duo
ro, ingrato e invenCible. hostil al atrdsa-







de coerción ni de una enseñanza teórica;
es preciso hacer ver los inconvenientes
de la ausencia de la higiene; la facilidad}'
la eficacia de las medidas higiénicas. el
beneficio individual y colectfvo que resul·
ta de su aplicación. Neda más sencillo
que realizar estos deseos. Nada dará un
rendimiento más provechoso en la educa-
ción social. En todos los paises. los espe-
cialistas del film, cuando se ha tratado de
propaganda de higiene, han alcanzado
exitos maravillosos, tanto en ("\ orden do-
cumental como en el campo de la fantasta,
Una de las misiOnes más meritorias del
Instituto internacional de cinematografía
educativa será perseguir en este campo la
mayor perfección, inspirándose en todo lo
que se ha hecho sobre el particular. Sir.
duda alguna, el cinema alcanzará esta fi~
nalidad deseable e Impre\ ista; hacer la
higiene atrayente. Será uno de los mejo-
rE:S servicios que podrá hacer a la huma-
nJdad, Anhelemos que sea éste uno de los
primeros éxitos del Instituto de Roma;
olros le seguirán, pero ninguno le honrará
tanto. En este terreno. responderá a los
deseos de la Sociedad de aciones Que
tiene tanto Interés por las aclividad~s de
su Comité de higiene; cierto, esta organi·
zación dará el mayor Interes a los esfuer-
zos y a los progresos, Que seguramenle
desenvolverá en este sentido ellnstiluto
internacional de cinematografía educativa.
León BERNARD
Existen dos básicas columnas con un
poder de resistencia tan grande, Que son
olpaces de soportar por sí solas y sobre
ellas, todo el peso entero del orbe.
y asentadas eSilS básicas columnas so-
bre cimientos de concordia humana, entu-
siasmo y fe; ¿quién destruirfa las obras
realizadas por los hombres sobre tan fir-
me base?
Si además de esos asientos indestruc-
tibles contra los cuales nada podrfa la ac·
ción demoledora del tiempo, los materia·
les ew.pleados eran de comprensión, inte
ligencia y honradez acrl¡:;olada. desapare:
cerlan de la tierra, morada del hombre, las
palabras imposible, fracaso, y otras aná·
logas, y no habrla nada que no fuera ase·
Quible a la especie humana, cuando esta
sblo acariciara aspiraciones justas y razo-
nables que tendieran a suprimfr la mise-
ria, el hambre, y el dolor humallo en sus
terribles y variadas formas.
Todos los aspeclos que reviste el su·
frimiento humano. son engendrados por
Insuficiencia mental de la maycna, por
olvido de la ley moral, y por hollar el
hombre, constantemente. con sacrflega
('
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¡ntefes en que le pertenezca. Creo que
valdrla mucho más dejar la literatura para
el teatrol por el hecho mismo que sólo in-
terpreta ficciones y reservar al cine la re-
produción de la realidad; asf c¿¡da una de
estas dos formas de la represenlación es-
c~nica mantendrfa legítimamente su pros..
peridad }' su razÓn de ser; sin acarrearse
un perjuicio mutuo, responderlan natu-
ralmente cada una a necesidades y 8 me·
dios técnicos diferentes. Por el hecho de
que el cinema reproduce la imagen misma
de la vida real, por el hecho subsidiario,
pero capital, de que el cinema, en razbn
de las condiciones menos onerosas de IU
divulgación. extiende sus efectos entre
multitud de espectadores, es importante
vigilar rigurosamente las manifeslaciones
de la vida que reproduce.
Basta haber asistido 8 espectáculos ci·
nematograficos para darse cuenta de las
huelll'ls profundas Que dejan: banales o in·
teresantes, cómicos o drtlmaticos, imagi·
narios o documentales. los cuadros anima-
dos Que desfilan ante nuestros oios, están
dotados de una fuerza emotiva a la que
pocas personas se escapan, aun aquellas
no habituadas a\ cinema; ciertamente,
ningtin espiritu juvenil puede sustraerse a
ella, hasta tal punto obra poderosamente
esta fuerza. Tal vez sea ~ste el secrelo de
la afición de la juventud actual por el film;
seguramente es la razón que crea a la vez,
para ella, el peligro y el valor del cir.e.
Otros, si es preciso, insistirán sobre el
pelig-ro; yo, por mi parte, prefiero indicar
su valor. El cinema debe: ser cada vez
más un instrumento de enseñanza y de
educación; a este propósito es incompara-
·ble. ¿Que profesor, en cualquier materia,
quitarla importancia a las imágenes para
hacer convincentes sus demostraciones?
¿Quién entre nosotros, no ha acompaña-
do alguna vez su palabra con una explica-
ción gráfica? ¿Quién no ha procurado dar
más fuerza con dibujos y COIl cuadros ex·
plicati\'os a sus lecciones escritas y ora·
les? ¿De qlle fuerza demostraliva no esta-
rán dotadas esas Imágenes cuando repro-
duzcan fotográficamente la vida, los se-
res y sus movimientos? En esle sentido la
Medicina y la Cirugfa estan llamadas, en·
tre las demás ciencias. a aprovecharse pa-
ra sus enseñanzas del cinema. La proyec-
ción de 'Una operación o dellratamiento
de un sujeto atacado de una afección del
sistema nervioso, le da una suprernacfa
absoluta sobre cualquier otro procedtmlen,
to de enseñanza.
Como instrumento de educación, unl-
camente haré alusión aquí a la higiene; a
la higiene, es decir, al conjunto de medios
que el hombre emplea para conservar la
salud. Es un axioma proclamar que la hi·
giene no puede ¡nstaurarse en las costum·
bres, a menos que no sea asimilada por
los espíritus y que no sea incorporada,
por decirlo asf. al automatismo ps;col~l·









El éxllo del cinematógrafo en los más
diversos pueblos de la tierra, la atracción
casi universal que elerce en las nuevas
generaciones a las que se ve apartarse,
poco a poco, de las formas tradicionales
delleatro, en beneficio de las representa-
c'ones cinematograficas. la multitud de es·
cenas consagradas a éstas en el rr.undo
entero, que resulta de esta revolucion de
los espíritus, determinan claramente ellu-
gar que debe ocupar en la actualidad el
cinema en las preocupaciones de los edu-
cadores. A este propósito, la Sociedad de
Naciones, cu}a misión moral es abordar
los problemas de carácter internacional
que plantea el bienestar de la humanidad,
no podia permanecer indiferente ante un
It:nómeno de tan amplio y elevado alcan-
ce; es por lo tanto motivo de felicitación
que, bajo sus auspicios, se haya creado
en Roma un Instituto internacional con la
malidad de estudiar, no solamente todas
as cuestiones técnicas relativas a la cine·
matograffa, sino también las repercusio-
nes de este nuevo arte en el alma de los
pueblos y también las posibilidades que
aporta en el campo de la Educación.
El cinema puede atribuirse dos clases
de representaciones: como el teatro, pue-
de materializar las ficciones y, además,
puede reproducir los hechos de la vida
real. Por ultimo, gracias al reciente per-
feccionamiento, el cine está hoy en dla en
condiciones de presentar la imagen per-
fecta de la vida; está en camino de subs-
líluir tal vez completamente al teatro, aun
allealro !frico, al Que seguramente des-
tronarA definitivamente de una hegemonfa
que data de las primeras edades de la for-
mación de la inteligencia humana. Asisti-
mos a un acontecimiento lIue hará epoca
en la historia de la humanidad, o por lo
menos, en la de sus gustos y aficiones.
La influencia del teatro sobre el espfri-
tu, particurdrmente sobre el de la juven-
lud, ha llamado siempre la atención de los
moralistas; desde los predicadores de la
Iglesia hasta los filósofos de la Enciclope-
dia, desde los maestros antiguos del pen-
samiento pagano a las ilustraciones con-
lemporáneas de la crfiica dramAtica, en
lodos ellos se encuentra la misma preoeu·
ción: ¿que consideración debe darse en la
orientación del teatro a estA incontestable
influencia? ¿En qué medida esta influen-
cia crea obligaciones al teatro?
No es nuestra obligación abrir aquf un
debate enojoso y sin solución; pero apli·
cada al cinema, la cuestión no ofrece duda.
En efecto, no podrfa invocarse en fa·
Yor del cinema la independentia necesaria
a la literatura; hasta aquf por lo menos, el







Este Ayuntamiento en sesión extraordinaria d.
dfa diez y nueve, aprobO el presupuesto ..ordlr •
rio, extraordinario y del ensanche.., para el ejt:l-
ciclo económico de 1933.
En cumplimiento de lo di&pueelo en los artie_'
los 3(X) y 301 del Estatuto municipal, queda eJ..
puesto al público por quince dlas hilbiles a part r
del aiguieme al de la inserciOn de elle anUDe
en el ..Bolenn OficiaJ~ de la provincia, trlnsc.-
rridos los cuales y por otro plazo de quince diü
hábiles, también a contar desde el ero que termiue
su eJ:posiciOn al publico, podran formularse, snre
la Delegación de Hacienda, las reclamaciones pt;r.
tinenCies.
Tendrán personalidad pam interponerlas 1,,;
habitante. en el término municipal; las AsocillCi()o
nes, Corporaciones y personas jurídicas en gen!"
rol, radiquen o no en el término municipal, CUlln'
do el preaupuesto afecte a sus intereses coleW'
vos o a los individuales de alguno de sus aso'
ciados; las personas interesadas directamente,
aunque no habiten en el término municipal y el In·
terventor de la Delegadon de Hacienda, en nonl·
bre del Estado, cuando estime desatendida al¡;u'
na ohligaclón impuesta por éste al MunicipIo o le'
sionado los intereses de aquel.
Puede impu~naneel presupuesto; a) Por no ha'
berse ajustado su elaboración y aprobación a 101
tramiteslegoles; b) Por omitir el crédito preciso
paro el cumplimiento de obliRcciones eJ:igiblas 1I
Municipio a virtud de precepto legAl o de cusl'
quier titulo legitimo, o consignarlo para el de
obligAciones que no sean de la competencia munl'
cipal ni preceptivas, y c) Por ser de manifie511
insuficiencia los ingresos. con reladón o los "w
tos presupuesto)S.
Jaca a 20 de Diciembre de 1932. -El Alcalde,
Julio Tllrrau.
.,__... n......_ ........' __•
rar de este modo, siempre que se vendie-
ran los boletos, sus ganancias.
Por decreto de 14 de diciembre de 1792
se prohibieron las jugadas Que producfall
quebrantos, y por estas y por otras com-
binaciones se consiguió elevar el produc-
to de la Loterla a cerra de 11 millones de
pesetas.
los fines benéficos
y el sorteo de Ctidiz
Hasta fin del reinado de Carlos IV no
comenzó a cumplirse con alguna equidad
el deseo de Carlos JII de que las ganan·
cias de la Loterla se destinasen a fines
benéficos. En 1808 perCIbieron:
El Hospital provincial. SO.lXX> pesetas;
la Inclusa, 25.lXX>; el Monteplo del ramo,
26.117; las Arrepentidas, 7.5(X); las Re-
cogidas de Santa Maria Ma2dalena, 5.00J
El Estado, una vez satisfechas esas
atenciones. hacia suyo el remanente; pe·
ro muy pronto se apoderó del total, y
despojando a este recurso de su carácter
benéflco, lo convirtió en exclusivamente
financiero.
La Junta de Cádiz (orden del 23 de
Noviembre de 1811) hizo extensiva a la
Penfnsula, la Loteria denominada (moder
na., Implantada en Méjico en 1769, con-
sistente en un número determinado de bi
lIeles. divididos en décimos. El 4 de Mar-
zo de 1812 celebrése en Cádiz el primer
sorteo de la (moderna. en el que se el:
pendieron 17.492 de los 2O.CXXJ billele~
puestos a la venta.
Cómo engordaron
los «gordos»
Hace un siglo, cuando aun no habla
milis máquinas de calcular que los dedos
de las manos, el cgordo. de Navidad ape·
nas si pesaba lo que hoy pesa un premio
mayor de un sorteo de tres pesetas. En
1825 se consignó la cantidad de 25.00,
duros para premio mayor. y pareciendo
aun excesiva en los sorteos de los añol.
si2uientes se fué aminorando, llegando a
la modesta cifra de 6.000 duros,
La primera vez que el cgordo» revistió
verdaderos l:üracteres de obesidad fué e
el año 1865, en Que se cifraron en un mi
lIón y medio de pesetas las correlrtpondien-
tes al premio mayor.
IQuién iba a dt>cir entonces que el prt;:-




En estos dia!ro de fiestas que tan tradi·
cionales son en todo España, el Teatro
prepara también, en obsequio a su clien-
tela, fiestas y regalos para Que tot1os par·
ticipen de la alegría que en todas las fa-
milias existe.
El primer festival sera el dfa 28. festi-
vidad de los Inocentes, que por ser el pa-
trón de los Empresarios, los de este Tea'
tro quieren celebrarlo también. Pero ca·
mo quiera que esto de las funciones de
Inocentes están ya muy pasadas de moda,
y aquí hay que vivir con la vida moder-
na, las sesiones de Cine de este dla se·
rán con toda formalidad. Una farsa cómi-
ca de mucha risa, interpretada por Jeanet·
te Mac Donald y el célebre bufo Jack
ükie que se titula cNAUfRAGIOS DEL
AMOR. será la pellcula sallara que se
proyectará en este día. Y para regalo de
Inocentes la Empresa entregará por cada
entrada una sorpresa en las cuales ade·
más de muy prácticos, cómicos y regoci·
¡antes regalos, habrá también ~n bUEn
número de pases qraruilos para todas
las se.siones de Cine que se celebren du-
rante el ano en el leatro. Lo que se
dice la casa por la ventana. Estos regalos
tendrán lugar en las dos sesiones tarde y
noche, del miércoles dia 28.
El otro festival siguiente será ,=1 sába-
do dla 31 que se celebrará la tradicional
FIESTA DE LAS UVAS con motivo de
la despedida del año actual y llegada del
próximo.
y el último de la temporada será el dla
Gde enero. festividad Que está de1icada
a los ninos, a los cuales se les obsequiará
con preciosos y valiosos juguetes.
- Con Que a prepararse y esperar estas
fiestas que la Empresa desea a todos pa-
sen con la mayor felicidad y alegria. Y...
yo Que lo vea.
RlIllIlllIl'lIlP'_lIIl:lll1nllllllIllIllIlRllllllllllIIlllII~lIIllJ"allllllll~II"I""IUlII1II11II1\.
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nNTEcmNTES DE Lfi Lm~ln
DE NfiVIOAD
La Tierra de Huesca escribe las si¡uicn.
tes notas de actualidad:
los comienzos
de la Loferfa
La verdadera Loterla con carácter de
recurso normal y permanente y pr~mios
en metillllco. no comenzó hasta el reinado
de Carlos IIJ. Este 1110nana estableció·
(orden de 30 de septiembre de 1763) la
Lotería llamada (beneficiata l porque sus
productos se destinaban a la Beneficencia
pública. Después se eSlableció la Loterfa
moderna (primitiva., consistente en acer
tar cinco números, con combinaciones de
(ambo. y cierno" (dos o tres números
seguidos), sacados a la suerte entre 90.
En 1763 se celebrb la primera extracción.
en Madrid solamente, a titulo de ensayo.
En una casa de la plazuela de San ¡Ide·
fonso, que luego se amplió con otra de
los Trinitarios Calzados, se establecieron
las primeras oficinas y fué director gene·
ral el napolitano don jase Peya.
En medio ano los rendimientos ascen-
dieron a 575.476 pesetas. y para acrecen
tarlos y vista la afición al juego, se dictó
una (eal orden fecha 27 de Julio de 1764,
disponiendo Que por cambos. y eternos.
se pagase ellO y el14 por ciento. respec-
tivamente, más de lo establecido.
Pero con aquellas combinacivnes se da-
ba el (:aso de que en varios sortp.os la
suerte favoredó de lal forma a los juga·
dores que «arruinaron» casi por entero al
tesoro de Loterías acertando una canti·
dad de (ambos. y lternos. capaz de ha-
cer csaUar» la banca más nutrida. El Es
tado se dió (uentra de Que no le convenía
correr el albur en calidad de un Jugador
mlls. y para no ctentap a la suerle. que
le habla sido poco propicia. se modlflcó
el juego de la lotería en el sentido de no
cobrar el Estado mas Que un lanlo por
ciento de las cantidades jUKadas y asegu·
Tres fie,la, en el Tealro
t
que fallecib en esta ciudad
el 23 de Olciembn de 19)8
E.P.D./




Las Misas que se celebren el viernes 23, il las
siete y medio, ocho y ocho y media en la Parro·
quia e iglesias del Carmefl y Santo Domingo y la
de la Capilla de las Esclavas del J. Corazón de
MarJa, a laa ocho, seran aplicadas por el alma
de la señora
Barcelona 16 de DIciembre 1932.
no hay derecho a que un partido quiera
ponerse en plan de oposicion y, al llegar
la hora de votar, de sus noventa y tantos
diputados no lo hacen ni la mitad.
Veremos si logran desquitarse hoy y
mañana al discutirse el presupuesto de
Guerra. Lo dudamos, porque el voto
particular del Sr. Peire, Que han hecho
suyo los radicales, no es posible que
lo acepte un Gobieruo español, ni le den
su asentimiento las Cortes, porque ni el
pafs está preparado para el ~rvicio for-
zoso de seis meses en filas, ni tampoco
para establecer ~l voluntariado corno base
de nu~stro Ejército en Africa,
Todo eso es aspiración para un plazo
que no se vislumbra en el horizontE' sen-
sible español, y ello demuestra que nues·
Yo por mi parte en mis momentos de tras politicos suelen viajar, con mucha
meditación deploro ese erróneo estado de frecuencia, por las nubes cuando ocupan
ofuscación general, y de allí nace mi afi- los escaños de la oposición, con lo cual
ción a escribir para el público, sembrando no se logra otra cosa que dar triunfos fá-
ciles al Gobierno y lograr Que hasla mi-
la buena semilla de ideas sanas, virtuales norias como la agraria se crean en el ca-
y salvadoras, que de ser practicadas, se- so de votar con él para rechazar lo del
rian la infalible redención social, }8 que servicio de seis meses en filas.
ia Sodedad solo puede salvarse por la Los prt>supueslos, como se está vien-
anulación dei odio y de la lucha de clases. '1 do, se ~prueban a paso d~ carga, porque
. . en realidad, no puede deCirse que se dls-
Solo la Mutualidad inspirada en el n~- cuten en la forma como se desarrolla el
ble amor humano y en el fecundo sentl- , debate de los mismos en la Comisión
miento de la conrraternidad, puede ser dictaminadora y en la Cámara.
nuestra salvadora. El viernes, si no falla el plan parlamell'
Es necesario substituir las luchas fratri- tario, quedar~n apro~ados defi~ltivamen­
. .' te, lo cual QUIere deCir que el Jueves ha
Cldas engendradoras de rumas y sufn- de terminar su discusión.
mientas generales, por la ayuda reclpro- ¿Es que hay forma de examinar las par-
ca y la concordia, dirigidas ambas al te- lidas a que dió el visto bueno la Comi-
rreno prillctico de la Mutualidad. sión, en un plazo de 24 horas, 9ue es el
Mi pluma estará siempre dispuesta al señala~o entre la lectura del ~Ictamen y
el comienzo del debale respectivo?
combate, no contra otros hombres, Que ¡ La labor, en tales condiciones, es ago.
lodus somos hermanos y miembros de la l tadora.
gran famIlia universal, si no coutn:¡ la ce· Y no cabe opción, porque, además, el
l!,Uera. la ignorancia, el odio de clases. y qobierno se.":luestra paternal y compren-
_ I llas las malas pasiones azote del SI yo al I?ermltlr que lo.s. padres de I~ pa-
o 'triadediquen a la fallllha estos próXImos
e. ero humano. dlas solemnes que la Iglesia consagra al
J- M. CLAVERíA nacimi~nto del Redentor.
Porque. no sabemos si ustedes se ha·
brtlin enterado que, a pesar del laicismo,
7_1II~~ la procesión nos anda por dentro y el Que
I
milis y el Que menos se siente conmovido
ante el misterio sacrosanto de Belén.'""esde Ml:lIldr."d 1 L. verd.d es que peor están en Bom·., .. Ibay y en Moscu y en otros pumas del
planeta que aqul. Porque hay que ver
De nuestro Redactor-Corresponsal !cómo la satisfacción, con nocturnas y to-
-do, rebosa en nuestros parlamentarios,
No sabemos si Olas dará hoy l1Já~ for- alguno de Jos cu~les aprovecha .I~l~s noc-
luna los radicales, en el presupuesto de turnas para despistar en el domiCilio con-
Guerra, que la que tuvieron con la pro- yugal., .
posición incidental relativa al problema 1 Todo .conslsle~ para in~plrar conflanzu
r rrovlario. I a la familia, en lIlterrumplr alguna vez,
y es que en polUica la oportunidad es durante la sesión, como hacia en tieml?os
el lOCO. Y hay que confesar que el parti- en algunas :Jermanentes un ya falleCido
do radical no ha estado muy oportuno diputado catalán. .
con la proposición incidental defendida 1 El Sr. Carner, ~entro de unos dfas,
por el Sr. Hidalgo. pues no creemos que puede darse por sallsfe~ho .con haber lo·
intencionadamente, haya Querido dar un Wado, en su etapa mllllstenal, la aproba·
nuevo triunfo personal al Sr. Prieto yotro clón de do~ I?resupuestos..
rlf'll11co al Gobierno. Pocos M1I11stros de HaclendH en Espa-
No sabemos si la seslon ti que venimos ña han podIdo IOfrar algo parecido.
11 lit elldonos tendrill o no consecuencias I B L
polltic8s en plazo breve, como afirman . .
los radicales. Lo que si sabemos es que I Madrid 18 de Diciembre de 1932.
do hombre moderno; anles será un ele-
mento dócil, adaptable a la voluntad
consciente y poderosa del hombre per-
feccionado, que no le pedirá ignorante e
infaltilmente como se le pide hoy, lo que
nUllca puede darle: le pide hoy el hombre
la felicidad, y nadie puede dar lo que
no llene.
Hdce el hombre contempor~neo fin de
lo que solo es medio. y aquf estriba el
pnncipal error humano, y de esa desvia-
don y funesta ofuscación, se derivan la
mayor parte de las tragedias que afligen
al mundo: cusnlos hombres hoy ven cla-
ras estas verdades. sien len profundo do·
lar moral ante el triste espectáculo de las
contiendas humanas. y un impulso gene-
roso brola de su corazon sensible. y un
afán vehemente se apodera de su noble
voluntad y gritarlan a sus hermanos con
potente voz para decirles:
clAbandonad, ofuscadas multitudes, vues
tras enconadas luchas por conseguir la
deleznable riqueza material que uadie lle-
va consigo en el solemne momento de
cesar la vida lisica: tod& se queda aqur
por mucha que logre.is acumular, y diri-
gid vuestros esfuerzos perseverantes ha-
cia la conquisla del mundo moral, que
será vuestra digna compafHa en el tiempo
brtve que dure vuestra vida física, y os
ücumpal'lHrá consoladora y eficaz a través
de las fronteras terrenas, en los misterio-
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que falleció en esta Ciudad
el 24 de Diciembre de 1929
---R. 1. P. ---
Se celebrarán por su alma, con oeusión de lnu
luctuOSlJ fecha, los siguientes sufragios:
Aniversario el dia 23, a las nueve, en la ill;lesiu
de los Escolapios; el 24 Misas en tudas IIIS igle-
lins de 10 ciudad y el Expuesto en los Escolapios
del mismo dia 24.
~us apenados viuda dol'la Josefa Cebrién¡ so·
brinos. primos y demás fa'milia, ruegall a sus ami·
p;os)' relacionados lo encomienden a Dios)' asis·
tan a algunos de dichos llCtos, favor que agrade·
cerén.
Primeros premio~ del sorteo cele·
brado hoy en Madrid
SEGUNDO PREMIO
fieSfa al mayor número posible de criatu-
ras, algunas de ellas privadas de eslas
ilusiones.
LlJs juguetes pueden entregarlos hasta
el dla 25 del cOrriente en casa Almacenes
de San Pedro, o en ell-lotel La Paz.
;¡Ulllll ,.
PRIMER PREMIO




Ti!¡':C¡;;¡': ANIVERSARIO POR EL AUlA DEL M!~OR
TERCER PRE~1I0
8.182 Calahorra-Madrid
Por juzgarla de :nterés reproducirnos 1ft
siguiente circular del Gobernador Civn de
la Provincia.
Las numerosas quejas que se vien~n
formulando por incumplimiento de la tasa
rnfn:ma del trigo establecida por decrelo
del 15 de Septiembre y cuyos incumpli-
mientos paralizan el mercado produciendo
competencias íllcitas y perturhador8s en·
tre los fabrlcantét;; de harinas, obliga a es-
te Gobrerno civil a a(joptar enérgicas me
diJas en esta provincia para conseguir
que la referida tasa sea impuesta ¡nexora
blemente y a imponer COIl todo rigor las
sanciones con la ejemplaridad que garan-
lice el maximo respecto a la ley.
JACA, DICIEMBRE DE 1932
La «Asociación Patronal de jaca. cele·
bró dlas pasados junta General extraor-
dinaria. Era motivo de la misma dar cuen-
ta de la dimisión de la Directiva. fundada
en motivos muy otenuables de delicadeza.
Los reunidos hicieron manifestaciones
muy elocuentes de adhesión a los seiiores
que la integran decidiendo por unanimi-
dad continuen todos en sus cargos desde
los que tanto pueden hacer en beneficio
de los intereses de jaca.
Agrupacion Femenina, agradecidd a la
dislinguida y numerosa concurrenclCl que
llenó los Salones de! Hotel La Paz, CCU
motivo del Té Benéfico celebrado pera
ofrecer a los uiños el árbol de Navidad,
ruega a las personas de buenos senthnien·
tos que no pudieron asistir 8 di·-ho Té, el
em'lo de un modesto juguete a fin de He
var la alegria y el recuerdo de tan grata
Se han celebrado las ferias de Didem-
breo Y es de notar que cada año adquie·
ren mayor importancia. No obstante la
lluvia pertinaz y constante del primer día,
hubo bastante afluencia de ganados y se
realizaron bastantes ventas.
En la casa de Beneficencia de Zarauz
donde prestaba sus servicios, ha fAllecido
la Hmna. Hennenegilda L1zárraga, de la
Congregacion de Santa Ana. que hace al
gUllos años Jos aPrestó en el Colegio y
Hospital de nuestra Ciudad donde con
gran celo cumplió su caritativa misión.
Que Dios haya premiado las virtudes
de dicha Hmna y conceda a sus familia-
res en especial a sus próximos parientes
don jose jame e hijos, la resignación ne·
cesaria en la desgracia que hoy lloran.
Después de pasar una larga temporada
con sqs hijos de esta ciudad, [os seftores
de Bovia. hoy ha regresado a su casa de
Salvatierra la distill~ulda señora dOña jo·
sefa Escobar de Cuartero.
'Itr.!! 1_')1' ilIIIIU!IK III!III !III'llifllll" ,lillil!l'l1ltM1l11l111l IlIl1u IU_
Escnto para Avante. la inleresante re·
visla pedagógica de la Casa Sal\·atefia.
de Barcelona, publicamos hoy en lugar
preferente, un arliculo sobre eduración
que confirma el criterío sostenido estos
días en nuestras columnas por la señorita
Mati1de Sarasa de que el Cine es un po·
___lO! deroso auxiliar de la.!edagogía,
1
La Cámara de Comercio de Huesca ha
consignado en sus presupuestos ulla can·
I tidad, como subvención a las obras cultu
. rales de esta ciudad. Sera oporlunamente
remitida a su vocal de esta plaza don Jo-
sé Sánchez-Cruzat para que la distribuya
en la mejor form<t.
•
El sábado se celebró la anunciada ve
lada teatral orgflnizada por el Patronato
pro Monumento a Galán, Garcla Hernán·
dez y demás mártires de Diciembre. Un
grupo de distinguidos aficionados puso en
escena la obra '¿Que tienes en la mira-
da? alcanzDndo un hito lisonjero y grao
too Fué muy aplaudida la labor de los in-
terpretes y el público salio muy complaci
do de e<¡ta VEJada. Tomaron parte las be·
IIIsimas señoritas Pilar Gonzalez, Matilde
Villacampa, Conchita Bur~os, María Lui-
sa Torres, Carmen Poza juncal, y los se·
nares Luis Duch, Alfonso Garrla Lapu}'a,
Ramon Germán, PElscual Sánchez, Ro-
mualdo Sancho Fernando Marllnez, y
Francisco Valle.
Para todos nuestra felicitación,
El domingo último se posesionaron de
sus cargos en el Centtú Secundario de
Higiene de esta ciudad los señores don
Francisco Caslejón. don Manuel Alonso, J
don Roberto Dlaz y don Francisco Du-
mas, designados recientemente para las
distintas especialidades de dicho Centro.
Asist'ó al acto el Irll:pedor provincial




Teniente da Infentada retlrddo
Caballero de la Ordan del Mérito Militar con distintiva rojo
que falleció en esta ciudad el 23 diciembre 1931
CO",""OATAOO CON LOS AUXILIOS __="=,="=n=u="=,,=,== I ( f.
E. [>. O. /
/"
Sus apenados viuda doña Luisa Lorisj hijos Asunción,
Luis, ,\larla y Juanlta; hermano: hermanos políticosj pri-
mos, sobrinos y demás fam:lia.
D. Mariano Roldan yBiescas
Al recordar a lodos sus amigos)' relacionallos lan lucluOl'tl fecha,
les rue¡tan lenj?;on presente en sus oraciones el alma del finado y la
a<:islencla a dicha funcion ftinebre, que tendrá lugllr el pr6ximo vier-
nes 2J. a los 10 y cuarto, en la Parroquia de la Catedral, iavores que
agradecerén sinceramente.
LA UNJON
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR
registrados por los diSCOS. servirán de 1 Dlas pasados, sufrió un accidente
prueba lestifical indiciaria al juez que íns, nuestro estimado amigo don juan Lac~sa.
truye el sumario y al Tribunal senten· '1 Fué despedido \'iolentamente de un ca·
ciador. bailo Que montaba, ocasionándose ligeras
Lunes 19.=Se inauguraron en Zalago- contusiones y heridas de las que Rfortu~
za las jornadas Pedagóg-icas, bajo la pre· nadamente se hulla ya restablecido.
sidencia de don lIonorato de Castro, en
representación df'lltllnlslro de Instrucción
püblica.
Hablaron el señor Vera. Castro. Barbe-
rán y el rector de la Universidad. El acto
se celebró en el teatro Principal,
En uno de los salor.es de la Diputación
~e inauguró la exposición de elementos
pedagógicos. que fué muy elogiada.
Asistieron los lornadistas a una función
de gala en su honor en el teatro Principal.
Martes 2O.=En un tranvla de la Hnea
de Sol-Argiielles de Madrid le fue rol=f1da
a un ~enor una ca rIera con 600 pesetas,
Pero posteriormente le fué substralda ItI
misma cartera al ladrón cuando ita en
otro tranvla en dirección contraria. lo que
dió lugar al barullo y descubrimiento del
hecho.
Si el ladrón en este segundo tranvla se
hubiese fijado en el letrero: cCuidado con
los rateros~.•..
Miércoles 21.=Hoy ultimo dfa de i1u~
siones a cuenta de la loterla_ Empiezan
ya 8 derrumbarse los castIllos que la ima-
ginación ha creado cifrados en los millo·




fueves 15.....Mucha humedad, pero
buen tiempo. Ya estamos a dos dedos
del dla más corto del ano y todavfa no
hemos sufrido frias intensos y esas des-
piadadas destemplanzas invernales que
algunos años se enseñorearon de estas
montañas.
Los labradores se muestran satisfechos
yo que el tiempo va bien-dicen eJlos-
para los sembrados.
-El Gobernador de Bilbao instruye
expediente a dos guardias de asallo por
ha:>er mal!ratado a unos detenidos,
-El aviador francés Michel Detroyat,
pilolando un avión provi8to de un motor
de 2JO caballos, ha volado duran1e 26
minutos. 2 segundos}' 2 5 COl'! el aparato
lnVf'rtido, es decir, yendo Detroyat ca-
beza i1bajo.
Este nuevo record ha sido controlado
reglamentariamente, por lo que podrá ser
homologado.
-Los Yanquis se aprestan a celebrar
lo más alegremente posible la fiesta de
NavidaJ.
La fábrica de cerve~a Lowe, de Mu'
nich ha recibido un telegrama del hotel
Blsmark, de Chicago, encargando la pre·
paración de 20.000 tOlJeladas de cerveza
rubia de la mejor calidad, diciendo que
es muy probable que con motivo de. las
próximas fiestas de Navidad se permita
la entrada de cerveza a los Estados Uni-
dos.
Viernes 16. ==La mesa de las Cortes
vlstia al señor Alcalá Zamora para cum·
plimentarle en el primer aniversario de su
mandato. COII este motlvo, formó una
compañia de Infantería en el patio cen-
tral de Palacio.
-El Parlamento Catalán elige Presi-
dente de la Generalidad al señor Maciá.
Obtuvo 63 votos contra 15 'para el seflor
Abada!.
- Desesperado por la muerte de su
madre, ocurrida hace tres dlas, se ha
suicidado ahorcándose en su domicilio el
joven de 28 AfiaS Miguel Vargas, vecino
de Silla. Ha dejado escrilas unas cartas
al juez y a sus parientes, en las que con
lonas pateticos explica los móviles de su
desesperación.
-Los madrileños están ufanos y orgu-
llosos. El Manzanares ha estado a dos
dedos de salirse de madre. IQue le vayan
ahora con chirigotas al aprendiz de rfo!
Ya ha demostrado que es capaz de todo
y que ya no es posible tomar a chunga
sus desbordamientos. Afortunadamente.
el peligro pasó por ahora. Pero ¿quién
nos dice que el dla menos pensatlo no
puede repertirse? A nosotros no nos cabe
duda de que esto ha sido un aviso. El
Mar,.-:anarE:s es un rfo con dignidad, y se
ha cansado de las bromas que desde
11empc.. inmemorial gastan a su costa.
(Esto no puede seguir asf~, dijo. Y se
rreció... , y no se desbordo por no sem-
brar el pánico en los madrilenos que ha-
bitan en sus alrededores .
Sdbado 17.=La esposa del comercian-
te de Cuevas Bajas (Córdoba) D. Fran·
cisco Luque dió a luz tres niños, que, ca·
mo la madre, están en estado satisfacto-
rio. SI se han traldo el consabido pan de'
bajo del brazo bueno; pero de lo contra-
rio, tenemos un gesto de conmiseración
para ese afortunado padre que va a sudar
pez en estos tiempos tan calamitosos.
- El General Goded y su esposa pasan
unas hOfas en Zaragoza COIl el objeto ex-
clusivo de C'umplir una oferta piadosa an'
te la Virgen del Pilar.
Domingo /8.=-Durante algún tiempo
las emisiones de radio de las estaciones
alemanas fueron perturbadas por una es
lación pirata dedicada a la propaganda
comunista. La PoJicla alemana tuvo la
precaución de impresionar discos de gra-
mófonos con las voces de los misteriosos
cspeakers. cornuni81as. Dlas pasados se
descubrió la estación y fueron detenidos

















































































Sociedad Anónima fundada en I!n}
LIBRETAS /
CAJA OE A"OR~OS AL 4 por 100
OE INTE~ES ANUAL
PreltallOl Hipotecario. por cuenta dll
BANCA-BOLSA-eAIIBIO-CA'" OE
AHORROS
OPEllACIONES IANCABlAS EN SENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
C~ corrientes a la vista ... ,. '2112 '"1. aDual
Imposiciones a plazo de 3 me&ell ••• 3 ... '"1. aaual
Imposiciones a plazo de 6 meses..... •.. anual
Impoeiciot1e8 a plazo de 1 ailo.... .. '14·.. anual












, SUCURSALES: Alcailiz, Almazán, Atiza, Ayer-
be, BalalJUer, Barballtro, Burgo de Osma·
Calatayud, Caminreal, Carillena, Caape, Da-
roca, Bjes de los Caballer08, Frala, Huesca,
Jaca, Lénda, Madrid, Molina de AragólI,
Monzón, Sarinena, Segorbe, Sigllenu, So·
ria, Tarazona, Teruel, Torto8& y Valencia,
QIENCIA lEN ADII:MUZ
nuevoel•olr•comprar sm
I Sin tierra I I Sin antena I
Solamente consume 30 w. /
ES UNA MARAVILLA
Dida demostración MAYOR, 44
No
Banco de (rédito de ZaraSola
Se vende una estufa semI-nueva, eSa-
lamandra) I a dinero o géneros, si convie·
neo Avenida G. Hernández, S, Jac8/
11¡"" ..IlUllIIIlllIU ; ....t"?'lllIIIllINlllJIfIl'lllllllll~llIInlllall'
Casa Se vende una en el pueblode Abay.
Dirigirse a esta imprenta. /'
'/2-0
Se desea medianero o arren· r 00dador para cultivar
15 cahizadas deregadlo y varias fincas RADIO ESCUCHAS
de secano con casa para vivir y cuatro
casas para la recoleccibn en diferentes "---"",..~~,z:::::;a;,¿j~,,....---...@j"--"",~lla"---""·"""""""'''--''''''>-.1
fmeas.
SE DARAN FACILIDADES /
Para Iralar dirigirse a Sensacional





nómico, con cinco habitaciones y cocina
todo Independiente. Dirigirse a C8sa Ba-
tatech. carrelera de Francia. Jaca~
En la misma casa se vende una . lerla
en estado de nuevo.
Comerciantes
•
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ción principió el día 14
y terminará el día 24 pa-
ra proceder al INVEN-
TARIO de fin de año.
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
Solo por DIEZ días
LA LU" A
Es la mejor oportunidad
para comprar muchos y
buenos géneros por po-
co dinero. /









Si quereis viajar barato
id al
CAPITAL 12.000.000 de pe_"._ - " ~ f'UNDADO EN 1845
1
MAYOK. NÓ". la3 BIS
Sucursal de JACL~I ArAIlTADC),MÓ... 3
________;..T8LtFONO. N••• 63
SUCURSALES BN: Alnsa, Alagbn, Albalate del Arzobispo, AleaAiz. Alcoriaa, Almunia de
D.· Godina, Ayerbe. Barbaslro, Borja. Calanda. Canfranc·AraAones, Epila, Oallur,
Oraul, Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morena, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credilo.-Infor-
mes comerciales. etc... y en generalloda clase de operaciones 8ancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de Interés que abona este Banco IOn: /
IMPOSICIONES A I ANO 4 Ymedio por 100 /
~ • 6 MESES 4 • J
J J 3 J 3 Y medio por 100
• J LA VISTA 2_ J _.
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
nomicilio social, edificil propiedad del Blnco:
I N OEP E N OE N ClA, núm. 30 y 32 - - - Zaragoza
......--a••S-S'
3, Mayor, 3 - JACA
Informe. y presupuetltos gratuitos y .In
compromilO
mm tN mn rLnzn 1\ij (onnn<A/
Vicente Inonllor
nvfNlbn GnRCIn HERNMbEZ, 5, Jncn
Calefaccione. centrales de
la Casa Bloch. - Máquinas
de escribir y de calcular,
nuevas y usadas, garanti-
zadas, a precios y condicio-
nes increibles. - Multicupis-
tos y accesorios de todas
clases. - Materi.1 hectográ·
fico.
Paoaies para el Extranjero.
Ayudante del Dr. Roncalés /
ENfE~MEbnbE5 bE Ln MUJER ... rnRIOS
Cerdén, n.O 38· Teléfono 3954 - Zaragoza
EN Jncn. lObOS LOS VIERNES, HOTEL MUR,
DIE e A 1
mntNTt 50RlftNO PcRtl
lea Vd. L~ UNiÓN
H'M'
Comunica a su clientel8 que dicha casa
estaré abierta al público hasta el 23 Inclu-
sive del presente mes.
ONDULACIÓN PERMANENTE AL
ÚNICO PRECIO DE 20 PEIlETAIl
